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PT. Perintis Pelayanan Paripurna merupakan sebuah ritel yang bergerak di 
bidang penjualan produk-produk farmasi dengan nama Century Healthcare. Produk 
farmasi yang dijual mencakup obat racikan, obat bebas, suplemen kesehatan, body 
care,dll. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasi 
sistem penjualan yang sedang berjalan pada Century Healthcare. Selain itu penelitian ini 
dimaksudkan juga untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi serta merancang sebuah 
website E-Business yang mudah digunakan penggunanya dan berperan dalam 
meningkatkan penjualan. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis dan perancangan. Metode analisis  
yang digunakan meliputi analisis terhadap hasil wawancara dan kuesioner, analisis  
porter, analisis peluang pasar, dan menentukan model bisnis online pada Century 
Healthcare. Sedangkan metode perancangan yang digunakan terdiri dari merancang 
customer interface, database, market communication and branding, implementation, dan 
metrics. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, hasil dari simpulan yang dicapai yaitu 
dengan adanya aplikasi E-Business ini dapat mempererat hubungan B2C, memperluas 
pangsa pasar, memberi kemudahan pada pelanggan untuk mendapatkan informasi, 
memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi pembelian serta peningkatan 
pelayanan pada pelanggan. 
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